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Kestiana Wati, R.0212025, 2016 Pengaruh Higiene Personal terhadap Keluhan 
Iritasi Kulit pada Tenaga Kerja Industri Plastik di CV.Cahya Jaya Sukoharjo. 
 
Latar Belakang : Keluhan iritasi kulit dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah 
satu faktor penyebab keluhan iritasi kulit yakni higiene personal. Tujuan 
penelitian ini untuk mengetahui pengaruh higiene personal terhadap keluhan 
iritasi kulit pada tenaga kerja industri plastik di CV. Cahya Jaya Sukoharjo. 
 
Metode : Metode penelitian menggunakan observasional analitik dengan 
pendekatan cross sectional. Populasi sasaran penelitian adalah pekerja CV. Cahya 
Jaya Sukoharjo yang telah diinklusi dan ekslusi sebanyak 55 pekerja, sampel 
didapatkan dengan teknik purposive sampling yaitu 32 responden. instrumen 
penelitian yang digunakan adalah kuesioneruntuk mengukur higiene personal dan 
diagnosis dokter untuk iritasi kulit. Teknik pengolahan dan analisis data bivariat 
menggunakan uji fisher dengan SPSS versi 17. 
 
Hasil Penelitian : Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh 
higiene personal terhadap keluhan iritasi kulitdengan nilai p value =0,00 
 
Simpulan : Ada pengaruh higiene personal terhadap keluhan iritasi kulit pada 
tenaga kerja industri plastik di CV. Cahya Jaya Sukoharjo. 

















Kestiana Wati, R0212025, 2016. The Effect of Higiene Personal to Complaints 
Skin Irritation on Industrial Plastic Labour at CV.Cahya Jaya Sukoharjo. 
 
Background :  Complaints skin irritation influenced by several factors One of the 
factor who cause complaints skin irritation is higiene personal.The purpose of this 
research to know the effect of higiene personal to complaints skin irritation on 
industrial labor plastic in CV.Cahya Jaya Sukoharjo. 
 
Methods : The method of this research using observational analytic with cross 
sectional approach. Population target of this research are the workers CV .Cahya 
Jaya Sukoharjo 55 respondents who already inclusion and exclusion stage, the 32 
respondents are taken by purposive sampling. The Research Instrument using 
questionnaire for measuring higiene personal and doctor diagnosis for skin 
irritations. Bivariate processing technique and data analysis were done by Fisher 
test with spss version 17 . 
 
Result : The result of the research showed there is the effect of personal higiene 
to complain skin irritation with p value 0.00. 
 
Conclusion : There was effect higiene personal to complaints skin irritation on 
industrial labor plastic in CV.Cahya Jaya Sukoharjo. 
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